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 La leishmaniasis, la toxoplasmosis, la rabia, la leptospirosis y la tuberculosis 
bovina, entre otras, son enfermedades zoonóticas que en Venezuela presentan un alto 
riesgo de ser contraídas por los humanos y este factor aumenta en las zonas rurales 
debido a que la relación hombre-animal, en muchas ocasiones, es 1-1. 
 
 Las enfermedades zoonóticas son infecciones transmitidas, en condiciones 
naturales, entre animales vertebrados y el hombre quien, en muchas ocasiones, participa 
en la modificación del ambiente y descuida las condiciones higiénicas de salud; 
aumentando el riesgo de contraer éstas enfermedades. 
 
 Existen zoonosis de origen bacteriano entre las que figuran, por ejemplo, el 
ántrax o el "grito", como se le llama en Lara y Falcón, la leptospirosis, la tuberculosis 
bovina y la brucelosis; también las hay de origen viral como la encefalitis equina 
venezolana, la rabia, la fiebre amarilla selvática y de origen parasitario como la 
toxoplasmosis, la leishmaniasis cutánea, la cisticercosis siendo, muchas de ellas, causa 
de muerte del individuo que la contrae; de no ser asistido a tiempo y con los tratamientos 
adecuados. 
 
 Hasta ahora el riesgo potencial que ha existido en Venezuela, de que los humanos 
contraigan estas enfermedades, se ha duplicado debido a que la gente convive con 
animales en ambientes inadecuados, así como también a la ingesta de carne animal sin 
control sanitario y a las malas condiciones ambientales en las cuales se desarrolla la vida 
de muchas comunidades. Pero; si además tomamos en cuenta que muchas de estas 
enfermedades no han sido consideradas prioritarias en nuestro país por las autoridades 
sanitarias, el problema se agrava, porque no han existido programas profilácticos 
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desarrollados por parte del sector oficial, sobre todo en las comunidades en donde hay 
mayor incidencia de las mismas; tal como lo expresan los especialistas. 
 Para satisfacción nuestra; actualmente el problema de las enfermedades 
zoonóticas en Venezuela ha dejado de ser abordado sólo como un problema de salud 
pública ya que, a partir de la XXXIII Conferencia de Salud Pública celebrada en 1990, se 
aprobó un documento sobre las prioridades programáticas para la Organización 
Panamericana de la Salud cuya principal orientación estratégica fue "Salud en el 
Desarrollo”. 
 
 El enfoque para la solución de los complejos problemas que surgen a partir de la 
vida del hombre en condiciones inadecuadas se ha venido abordando, entonces, a través 
de áreas de acción como: la salud y producción animal, la protección de los alimentos, la 
prevención y control de zoonosis y otras enfermedades, la protección del medio 
ambiente y el establecimiento de modelos biomédicos. 
 
 El Dr. Luis A. Ruiz Padilla, médico veterinario, con posgrado en salud pública y 
epidemiología, está al frente del equipo de especialistas que llevan adelante cuatro 
programas, para  cumplir con los objetivos de la Unidad, como lo es el de promover el 
bienestar de la población mediante la participación de la comunidad, utilización eficiente 
de los recursos y el reconocimiento de la salud como valor social. 
 
 Estos programas se desarrollan en las áreas de vigilancia epidemiológica, 
cooperación institucional, formación de recursos humanos en salud pública y 
epidemiología veterinaria, y en medicina integral en el medio rural, que coinciden con 
las estrategias del Programa de Desarrollo Rural Integral. 
 
 Es importante señalar que las enfermedades en la naturaleza, según afecten al 
hombre o a los animales, se dividen en cuatro grandes grupos a saber: 
 
 Las enfermedades que afectan únicamente al hombre, en donde los animales no 
participan en nada en el mantenimiento de éstas en la naturaleza o participan como 
hospederos intermediarios o como vectores activos o pasivos. 
 
 Las enfermedades que afectan únicamente a los animales, en donde el hombre no 
participa en nada en el mantenimiento de éstas en la naturaleza o participa como 
agente perturbador provocando situaciones que favorecen su presentación. 
 
 Las enfermedades que afectan al hombre y a los animales o que son comunes al 
hombre y a los animales, en donde tanto el hombre como los animales participan en el 
mantenimiento de éstas en la naturaleza. 
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 Las enfermedades que afectan a los animales o al hombre, y que accidentalmente las 
enfermedades del hombre afectan a los animales y viceversa, en donde uno no 
participa en el mantenimiento de las enfermedades del otro en la naturaleza, pero si el 
hombre participa como agente perturbador provocando situaciones que favorece la 
presentación, en él, de las enfermedades que afectan a los animales. 
 
 Estas últimas son la llamadas enfermedades zoonóticas, las cuales integran un amplio 
grupo dentro de las enfermedades transmisibles, que cada día toma mayor interés en 
la problemática de salud que afrontan nuestras comunidades. 
 
 El problema que realmente se presenta con las enfermedades zoonóticas de los 
animales, es que la población humana afectada, se considera totalmente desasistida, 
porque el Médico Veterinario, quien conoce de estas enfermedades, tanto en los 
animales como en el hombre, por ley no puede curarlas en el hombre, y el Médico, quien 
por ley debe curarlas en el hombre, no conoce de éstas enfermedades, agravándose así la 
situación de salud en las poblaciones. Pero nuestra preocupación se hace mayor por 
cuanto "nuevas zoonosis aparecen constantemente como resultado de cambios en el 
comportamiento de las enfermedades". 
